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Redaoolén i 
G l o r i e t a de G a l á n y C a s t i l l o , 6, 
De los trabajos qm se piíblicjuen serán responsa 
feles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
1 PUBLICA. LOS SÁBADOS = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 23 de Agosto de 1924 N ú m . 595 
E l Presente m í m e r o h a s ido t 
r e v i s a d o . p o r l a censura m i l i t a r t 
L o s m a e s t r o s e j e m p l a F e s 
Así titula un hermoso artículo publicado en 
¿1 5 C el ilustre literato José M.a Salaverría, 
digno de leerse no sólo por los maestros que 
pueden suscribir sin reserva sus rotundas afir-
maciones, sino por los españoles de buena vo-
luntad, los que sienten con intensidad la idea 
de una patria grande, próspera y progresiva. 
Con la intuición de los grandes videntes, Sa-
laverría sienta la afirmación concreta de que 
«lodos los problemas nacionales podrían redu-
cirse en fin de cuentas a uno: ilustración.» 
«Hagamos inteligente e ilustrada a la nación, 
y el resto se dará, no por añadidura, sino por 
lógica consecuencia. Porque el saber equivale 
a labrar mejor las tierras, mover mejor las má-
quinas, comerciar con más astucia y ser en todo 
más aptos y fuertes.» 
Se ha puesto de moda recientemente la cues 
tión del analfabetismo en España, pero de modo 
tan agudo, sobre todo por estas latitudes, que 
da grima oir la serie de comentarios y sandeces 
lanzadas a los cuatro vientos por obtusos co-
mentaristas, empeñados en hablar del arquitrave 
como quien define excátedra y del que sacan 
siempre la misma consecuencia: «el maesüo es 
el culpable de nuestro atraso.» 
Jamás he oido hablar de los gobiernos que 
tienen abandonados maestros y escuelas, de 
autoridades locales egoistas o incapaces. de ha-
cer cumplir el precepto legal de hacer obligato-
ria !a asistencia a la escuela, y del cumplimien-
to del artículo del Código que castiga a los pa-
dres que abandonan la educación de sus hijos. 
Si las autoridades altas y bajas cumpliesen con 
su deber, serían muy contados los analfabetos 
en nuestra nación, pues todos, absolutamente 
todos los que concurren a la escuela, salen de 
ella sabiendo leer y escribir. 
Hay que excitar el celo del mando en todas 
sus gradaciones y crear muchas, muchísimas 
escuelas, si queremos que nuestra nación mar-
che paralelamente con las naciones con quienes 
la comparamos sin fijarnos en los medios eco-
nómicos que unas y otra utilizan. 
«Pero la escuela no basta,—dice Salaverría;— 
se precisa antes que todo el maestro. Ahora ha 
decidido el Gobierno elevar la consignación a 
los maestros de primeras letras. Es el único pro-
cedimiento práctico y lo primero que cabe ha 
cer. Porque para poseer maestros completos es 
necesario abrir las puertas de la selección, y 
sólo se logrará llevar al Magisterio los selec-
tos, los mejores, cuando el estímulo económico 
aparte a éstos de otras carreras o profesiones 
más calificadas y decorosas. 
«Hacer buenos maestros es lo verdaderamen-
te transcendental. Y un maestro completo supo-
ne para un pueblo la mejor fortuna. Ningún pre-
mio grande de lotería es comparable a un buen 
educador.» 
«Con un ejército de escuelas y de maestros 
completos, una nación se siente como amuralla-
da, como defendida contra el mal y contra la 
estulticia. Sabe que de su seno han de salir hom-
bres, personas, y no pobres seres de rebaño.» 
LA ASOCIACTON 
A los que dolidos e irónicos nos hablan de los 
sueldos actuales y pretéritos del Magisterio, co-
mo apesadumbrados de que poco a poco se es-
fuma la grotesca figura del maestro famélico, 
debe dárseles a leer el artículo del profundo 
pensador vasco, para demostrarles que mientras 
piensen así, mientras no arrojen lejos de sí la 
tara de atávicos prejuicios contra el maestro, 
mientras todo les parezca excesivo para la es-
cuela, será el ronzal prenda indispensable de su 
atavío. 
Muchos habrán leído el artículo completo de^ 
insigne periodista, pero muy pocos los que le 
hayan concedido la importancia que se merece; 
la fiera necesita carne para saciar su voracidad; 
la ignorancia y la malicia necesitan de la mur-
muración para hartar sus concupiscencias. 
El Magisterio necesita para defender su cau-
sa hombres del temple y autoridad de Salave-
rría, y debe buscarlos donde estén, en Vez de 
desempeñar el ridículo papel de víctima que le 
constituye en «pobre ser de rebaño.» 
Equis. 
F a l s a s a s e v e r a c i o n e s 
La Prensa madri leña deade hace algún 
tiempo se ocupa con loable asiduidad del Ma-
gisterio primario y todos loa rotativos coinci-
den en qu9 a dicha clase hay que atenderla 
debidamente. 
Pero, sin embargo, fué primero El Liberal 
y ahora A B C quien hace aseveraciones 
er róneas . El primero de dichos diarios recti-
ficó después, haciendo honor a la verdad, y 
en vista de las protestas de los Maestros ante 
las gratuitas afirmaciones de «Clarior» A B C 
en su nüniero del miércoles último, con gran-
des titulares l a n z ó ' a afirmación de que se 
había establecido para el Magisterio, el sueldo 
mínimo de 3.000 pesetas 
Y como no es, por desgracia, cierta tal no-
ticia, y como con olla se desvía a la opinión, 
en perjuicio del Magisterio, so impone el que 
la Prensa profesional recoji psta afirmación 
y otras semejantes, para qu^ rectificándolas 
quede la verdad en su lugar. 
Asi, pues, sepa el colega madrilefio que no 
es cierto sea el sueldo mínimo del Magisterio 
el de 3.000 peseUs; pups existen muchos 
maestí-oa con 2.500 y, lo más bochornoso y 
triste hay más de 10.000 maestros que nomi-
nalmente tienen 2.000 pesetas de sueldo anuatt 
quedándoles, por razón de los numerosos^dea-
cuentos, sin contar los demás impuestos loca-
íes, un hnheir,—¡entérese la opinión y sépala 
t A B G»!—de 4'90 pesetas diarias. 
Esta es la verdad lastimosa. A B C debe 
rectificar, y en el mismo lugar donde h;zo la 
afirmación, debe entonar un canto a la ver* 
dad para que la opinión sepa, si no lo sabe 
aún, que <ol primer Magistrado de la Nación* 
como llamó un ilustre político al maestro de 
primera enseñanza, cobra en España meno* 
que el último de los bracerosf como pago a su 
augusta labor. 
(De E l Maigisterio Castellano) 
O T I C I A S 
Apesar de los trabajos realizados por nuestro 
Director y nuestro Representante en la Nacio-
nal, no ha sido posible hasta la fecha, conseguir 
el permiso necesario para el funcionamiento le-
ga! de nuesíra Asociación, por lo cual no puede 
celebrársela reunión anual reglamentaria que 
en estos días solía celebrarse. 
Mas como es muy natural la impaciencia de 
todos los compafleros, nuestro Director tendrá 
suma satisfacción en cuenta de sus gestio* 
nes en plazo no lejano y aprovechando la opor-
tunidad que estime más conveniente. 
Es probable que los compañeros de las cabe-
zas de partido tengan ya noticias concretas. 
Con fecha 16 del corriente comenzó a hacer 
uso de la licencia que le fué concedida por R. O. 
de 1.° de Julio, el-Jefe de esta Sección Admi-
nistrativa D. Germán Docasar. 
A! objeto deí po !er informar m nuestros com-
pañeros respecto de los ascensos y documentos 
necesarios para consignarlos en nó nina hemos 
preguntado ¡ t i * accidental de la Sección Ad-
ministrativa D. Joaquín Aqnillno González que 
ha tenido ia aíendón de manífr-?ítHmos: 
Que iodos fos maestros y imnstras compren-
did s en eí ascenso debéíi remitir a la Sección 
ei títu'o Bdmmisínitivo con todas las diligencias 
de que conste) acompañado de oficio de remi-
sión p.-ra registrar o efe entrada. 
Qúí-.' no áf b-sn oWidar ninguno tfè estos deta-
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LA ASOClACiON 7 
causa del retraso en el servicio del que no te-
nemos que encarecer la importancia 
Una vez diligenciados y devueltos, los Secre-
tarios de las Juntas locales, consignarán la po-
sesión en la forma que indican las Instrucciones 
de la Gaceta de 12 del actual, y los interesados 
formarán dos copias literales del mismo con to-
das las diligencias unidas a él, las cuales, auto-
rizadas con su firma y el V.0 B.0 y sello de la 
Alcaldía, remitirán al Habilitado para el ingreso 
en nómina. 
Se advierte que en las expresadas copias de-
ben reseñar la clase, serie y número de la póliza 
con qu ; han sido reintegradas las diligencias 
originales del ascenso. 
Orem cié¡® d® graduadas 
Mediante la R. O de 9 de Agosto de 1924 
ha sido creada, con carácter provisional, una 
escuela graduada de niños, en Mosqueruela, a 
base de la unitaria que tenía. 
* 
* * Con el mismo carácter ha sido creada una 
escuela unit iria de niños, pasando la mixta exis-
tente a unitari i de niñas. 
Jubllmclón 
Ha sido jubilado por edad D. Anselmo Villén 
Crespo Maestro de Tortajada. 
Demamilmmdm 
Ha sido desestimada la instancia de D. José 
Gómez Espinosa, maestro de Sección de la 
Graduada de Andorra que pide le sean admiti-
das sus relaciones y fichas, solicitando por el 
cuarto turno la dirección de la misma graduada 
en que presta sus servicios. 
En B n mamet (Valencia) ha fallecido nues-
tra eslimada compañera de Piedrahita, D.a Elisa 
ibañez. 
Acompañamos a su familia en su justo dolor 
y especialmente a su hermana Enriqueta. 
En el presenta mes, los señores Habilitados, 
descontare n una cuota para la sección de soco-
rros mútuos, por la defunción de D ' Elisa Iba-
ftez. de Piedrahita. 
El Ayuntamiento de Tramacastiel ha cons 
tmido un edificio escuela y casa habitación pa-
el anexo de dicho pueblo Más de la Cabrera. 
Poruña verdadera casualidad hemos tenido 
'a satisfacción de visitar el edificio, que icosa 
rara! reúne las condiciones higiénicas y peda -
gógicas ordenadas para estos locales: amplitud, 
orientación, luz, aire, sol y completamente ais-
lado. 
También pudimos enterarnos en nuestra v i -
sita de que ál verificar la Fiesta del árbol, en la 
primavera pasada, procedieron a la plantación 
de 1400 chopos que tomaron todos y se respetati 
merced a los oportunos bandos de la Alcaldía. 
Ayuntamientos de la provincia, tomad modela 
del pequeño pueblo de Tramacastiel que sabe 
demostrar su amor a la enseñanza. 
Han sido cursadas a la Ordenación las nómi-
nas de haberes del presente mes correspondien-
tes al Magisterio activo de esta provincia. 
Igualmente se han cursado las de los jubilados 
y pensionistas del Magisterio. 
Para su entrega a la interesada, se ha reml* 
tido al Sr. Alcalde de Valacloche el Título ad-
ministrativo de Maestra de aquel pueblo, a fa* 
vor de D a Carmen Vicente. 
A la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido cursado el expediente de clasifi-
cación de D.a Eusebia Quallart. 
A la Dirección general se han remitido certi-
ficaciones de material para las atenciones de 
las escuelas nacionales de esta provincia duran-
te el presente ejercicio, y se pide la consigna-
ción correspondiente al primer trimestre. 
Jubilación 
Ha sido jubilada por edad D.ft Petra Gonz^ 
fez, maestra de Rubiales. 
Plonliud da darochom 
D.a Dionisia Alpuente, maestra de El Colla-
dico solicita la plenitud de derechos en el esca-
lafón en virtud de tener oposiciones aprobadas, 
cuyo expediente ha sido elevado a la Superio-
ridad. 
Maestros: Desconfiad de los periódicos 
que atentos al medro, sólo defienden su 
propio negocio. «El Magisterio Nacional» 
será desde hoy el mejor portavoz de vues-
tras aspiraciones. 
8 LA ASOCIACIÓN 
primera y seg 
enseñanza de 
S Ü C E 8 0 R D K J . A B S E N I O vSABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN J U A N , 49 T E R U E L . 
S A S T R E R I A 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores í 
maestros. n ::: 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
1 FÁBRICA OE MOBiURIO ESCOLAR 
Cal le de CasLi l la , 2 9 . - V I T O R I A 
i Proveedor de los Ministerios de Instrucción^ 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
j Academia? oficiales, Comunidades, etc. 
I goUdten precios indicando estación destino. 
í j^Lrr,nTr»»»gr».ir,ir-.<»r«g-y.--. 
lB3^r«B t« ñf Á rmnio PÍFÍ-CCSI, San Andrés. 4 y 6. 
E V \B T A D E P R I M E R A 
Maeéíro... de 
N A N Z A 
(TERUEL) 
